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1.1  La transformation de la forme scolaire
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1.2 La transformation des règles
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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à la santé. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????? ?? ? ??????????? ????????? ????? ??????????? ?????????????? ????????????????
et des ressources mobilisées à l’école primaire pour mettre en œuvre l’éducation à la santé.
2. Le partenariat : un concept complexe
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l’école. 





Les réseaux d’ouverture et de collaboration (ROC)
Types ROC 1 ROC 2 ROC 3
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?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





formation ou de recherche. La transformation est l’enjeu de ce réseau.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
son environnement. 
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la mise en place de ces actions. 
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écoles en relation avec les parents selon les possibilités locales. 
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dimension comparatiste contribue à amoindrir tout particularisme culturel. 
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4.  Méthodologie de l’étude
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4.1 La sélection des écoles constituant les cas analysés
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4.3 Le repérage des actions collectives, des types de réseaux et des 
vecteurs d’actions
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4.5  Considérations éthiques
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et non comme des objets d’étude. 
5. Résultats
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5.1 Comparaison du Québec et de la France selon le type de 
réseaux d’ouverture et de collaboration caractérisant les  
actions collectives en éducation à la santé
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
??????????????????????? ????????? ????????? ?????????????????? ???????????? ??????????????????????????
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Comparaison entre la France et le Québec selon le type de réseaux d’ouverture 
et de collaboration (ROC) caractérisant les actions collectives
Éléments de comparaison Québec France
????????????????????????? ??????????????
? ? ? ?
Partenariat 
ou non
?? ? ??? ? ????
0,004
????? ?? ???? ? ????
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5.2 Comparaison du Québec et de la France selon les vecteurs 
« origine » des actions collectives en éducation à la santé
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ??????????????????? ???????????????????
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souvent sollicités par l’école. 







Comparaison entre la France et le Québec 
selon les vecteurs « origine » des actions collectives
Éléments de comparaison Québec France
????????????????????????? ???????????????




École ?? ???? ?? ???? 0,003
??? ? ??? ? ??? 0,008
???????? ? ??? ? ??? ?????
??? ?? ???? ? ???? ?????
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5.3 Comparaison du Québec et de la France selon les vecteurs 
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Comparaison entre la France et le Québec 
selon les vecteurs « bailleurs » des actions collectives
Éléments de comparaison Québec France
????????????????????????? ???????????????




École ?? ???? ?? ???? 0,003
??? ? ??? ? ???? 0,003
???????? ? ??? ? ??? ?????
??? ?? ???? ?? ???? ?????
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5.4 Liens entre vecteurs d’actions collectives et type de réseaux 
d’ouverture et de collaboration  en France 
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Liens entre vecteurs d’actions collectives  










? ? ? ? ? ? ? ?
Vecteurs « origine » des actions collectives
École ? ???? ? ???? ?? ???? ? ????? 0,050
??? ? ??? ? ??? ? ???? ? ??? ?????
???????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ?????
??? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? ?????




? ???? ? ???? ?? ???? ? ????? ?????
Vecteurs « bailleur » des actions collectives
École ? ??? ? ???? ? ???? ? ?? 0,021
??? ? ??? ? ???? ? ???? ? ??? 0,024
???????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ? ?????
??? ? ????? ? ???? ? ???? ? ?? 0,004




? ????? ? ???? ?? ???? ? ? 0,016
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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5.5 Liens entre vecteurs d’actions collectives et type de réseaux 
d’ouverture et de collaboration au Québec









??????????????? ??????? ?????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????
de plusieurs bailleurs semble contribuer à la stabilisation de ces actions collectives.
Tableau 6
Liens entre vecteurs d’actions collectives 










? ? ? ? ? ? ? ?
Vecteurs « origine » des actions collectives
École ? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????
Territo-
rialité
? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ?????
???????? ? ??? ? ??? ? ???? ? ??? ?????
??? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???? 0,0001




? ????? ?? ???? ?? ???? ? ???? 0,011
Vecteurs « bailleurs » des actions collectives
École ? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????
??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???? ?????
???????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ?????
??? ? ???? ?? ???? ??? ???? ? ???? 0,088




? ????? ?? ???? ?? ???? ? ???? 0,001
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6.  Discussion
?????????? ???? ??? ????????????? ?????????? ????? ?????????? ???? ??????? ??????????????? ??????
??????????? ??????? ???? ????????? ????????? ????????? ?????? ??? ?? ?????? ????????????? ??? ??? ???????




développement de l’action collective en éducation à la santé en France et au Québec.
La présence importante d’actions en éducation à la santé sous-traitées en France pourrait 
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et de l’éducation à la santé en partant de leurs représentations et des mécanismes de mobilisation 
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